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SPECIES NOVDIC SPECIES NOVDIC
1 Anas querquedula 41 Apus melba
2 Ixobrychus minutus 42 Merops apiaster 
3 Nycticorax nycticorax 43 Coracias garrulus 
4 Ardeola ralloides 44 Calandrella brachydactyla
5 Ardea purpurea 45 Riparia riparia 
6 Ciconia nigra 46 Hirundo rustica
7 Pernis apivorus 47 Hirundo daurica 
8 Milvus migrans 48 Delichon urbica
9 Neophron percnopterus 49 Anthus campestris 
10 Circaetus gallicus 50 Anthus trivialis
11 Circus pygargus 51 Anthus cervinus 
12 Hieraaetus pennatus 52 Motacilla flava
13 Pandion haliaetus 53 Cercotrichas galactotes 
14 Falco naumanni 54 Luscinia megarhynchos
15 Falco vespertinus 55 Phoenicurus phoenicurus
16 Falco subbuteo 56 Saxicola rubetra
17 Falco eleonorae 57 Oenanthe oenanthe
18 Crex crex 58 Oenanthe hispanica 
19 Glareola pratincola 59 Monticola saxatilis 
20 Charadrius dubius 60 Locustella naevia
21 Calidris ferruginea 61 Locustella luscinioides 
22 Numenius phaeopus 62 Acrocephalus paludicola 
23 Tringa stagnatilis 63 Acrocephalus schoenobaenus
24 Tringa nebularia 64 Acrocephalus scirpaceus
25 Tringa glareola 65 Acrocephalus arundinaceus
26 Sterna nilotica 66 Hippolais polyglotta 
27 Sterna hirundo 67 Sylvia cantillans 
28 Sterna paradisaea 68 Sylvia hortensis 
29 Sterna albifrons 69 Sylvia communis
30 Chlidonias hybrida 70 Sylvia borin
31 Chlidonias niger 71 Phylloscopus bonelli 
32 Chlidonias leucopterus 72 Phylloscopus sibilatrix
33 Streptopelia turtur 73 Phylloscopus trochilus
34 Clamator glandarius 74 Muscicapa striata
35 Cuculus canorus 75 Ficedula hypoleuca
36 Otus scops 76 Oriolus oriolus 
37 Caprimulgus europaeus 77 Lanius collurio
38 Caprimulgus ruficollis 78 Lanius minor 
39 Apus apus 79 Lanius senator 
40 Apus pallidus 80 Emberiza hortulana
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R ank M o del A IC A IC R ank M o del A IC A IC
1 WR 690.18 0.00 33 1 (Null model) 735.40 45.22
2 WR + YEAR 691.50 1.31 34 AGE 736.70 46.51
3 WR + AGE 691.65 1.47 35 YEAR 736.90 46.72
4 WR + SEX 692.03 1.85 36 SEX 737.18 46.99
5 WR + BCOND 692.16 1.97 37 BCOND 737.38 47.20
6 WR + BSIZE 692.17 1.98 38 BSIZE 737.40 47.22
7 WR + SEX + YEAR 692.65 2.47 39 SEX + YEAR 737.97 47.78
8 WR + AGE + YEAR 693.26 3.07 40 AGE + SEX 738.36 48.17
9 WR + AGE + SEX 693.38 3.20 41 AGE + YEAR 738.43 48.25
10 WR + BSIZE + YEAR 693.48 3.29 42 BCOND + AGE 738.68 48.50
11 WR + BCOND + YEAR 693.48 3.30 43 BSIZE + AGE 738.69 48.51
12 WR + BSIZE + AGE 693.61 3.42 44 BSIZE + YEAR 738.89 48.71
13 WR + BCOND + AGE 693.63 3.44 45 BCOND + YEAR 738.89 48.71
14 WR + BCOND + SEX 693.96 3.77 46 BCOND + SEX 739.11 48.93
15 WR + BSIZE + SEX 694.01 3.82 47 BSIZE + SEX 739.18 48.99
16 WR + BSIZE + BCOND 694.13 3.95 48 BSIZE + BCOND 739.38 49.20
17 WR + AGE + SEX + YEAR 694.39 4.21 49 AGE + SEX + YEAR 739.51 49.32
18 WR + BCOND + SEX + YEAR 694.50 4.32 50 BCOND + SEX + YEAR 739.86 49.67
19 WR + BSIZE + SEX + YEAR 694.59 4.41 51 BSIZE + SEX + YEAR 739.97 49.78
20 WR + BSIZE + AGE + YEAR 695.21 5.03 52 BCOND + AGE + SEX 740.30 50.11
21 WR + BCOND + AGE + YEAR 695.24 5.05 53 BSIZE + AGE + SEX 740.34 50.16
22 WR + BCOND + AGE + SEX 695.28 5.10 54 BCOND + AGE + YEAR 740.43 50.25
23 WR + BSIZE + AGE + SEX 695.31 5.13 55 BSIZE + AGE + YEAR 740.43 50.25
24 WR + BSIZE + BCOND + YEAR 695.45 5.27 56 BSIZE + BCOND + AGE 740.68 50.50
25 WR + BSIZE + BCOND + AGE 695.56 5.38 57 BSIZE + BCOND + YEAR 740.88 50.70
26 WR + BSIZE + BCOND + SEX 695.91 5.72 58 BSIZE + BCOND + SEX 741.11 50.92
27 WR + BCOND + AGE + SEX + YEAR 696.24 6.05 59 BCOND + AGE + SEX + YEAR 741.41 51.23
28 WR + BSIZE + AGE + SEX + YEAR 696.30 6.11 60 BSIZE + AGE + SEX + YEAR 741.51 51.32
29 WR + BSIZE + BCOND + SEX + YEAR 696.39 6.21 61 BSIZE + BCOND + SEX + YEAR 741.86 51.67
30 WR + BSIZE + BCOND + AGE + SEX 697.16 6.98 62 BSIZE + BCOND + AGE + SEX 742.27 52.09
31 WR + BSIZE + BCOND + AGE + YEAR 697.18 7.00 63 BSIZE + BCOND + AGE + YEAR 742.43 52.25
32
WR + BSIZE + BCOND + AGE + SEX + 
YEAR 698.07 7.89 64 BSIZE + BCOND + AGE + SEX + YEAR 743.40 53.22
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